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Актуальность: за последние 15 – 20 лет открыты новые документы, 
проливающие свет на многие раннее неизвестные страницы Второй мировой 
и Великой Отечественной войны. Их изучение позволяет более объективно 
оценить причины, характер, ход и результаты войны, справедливо расставить 
по местам заслуги полководцев и подвиги героев. Актуальность темы 
исследования обусловлена и тем, что в этом году исполняется 70 лет со дня 
окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн. Беларусь долгие 
три года находилась под властью гитлеровской Германии.  
Целью дипломной работы является исследование  исторических 
событий на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны на 
примере одного из районов Минской области. 
Методы исследования: исследование проведено на основе 
методологических принципов историзма, объективности и системности. Они 
были реализованы посредством использования общелогических (анализ, 
синтез, индукция, дедукция), общенаучных (исторический и логический 
методы, системный подход), специально-исторических (историко - 
генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, 
историко-системный) методов.  
Полученные результаты и их новизна: изученный материал по 
обозначенной теме позволяет рассмотреть ход военных событий, тяготы 
оккупационного режима и трагедию народа, жизнь мирного населения в 
условиях «Нового порядка» и противостояние ему, через призму очевидцев 
этих событий уроженцев Несвижа и района. В дипломной работе показаны 
события, происходившие в городе Несвиже и Несвижском районе в годы 
Великой Отечественной войны, противодействие нацистскому режиму и 
освобождение рассматриваемой территории. 
Структурно дипломная работа включает в себя введение, основную 
часть, заключение, библиографический список, приложение. Приложение, 
которое состоит из двух частей, включает список иллюстративного 
материала и сами иллюстрации. Объем работы составляет 75 страниц. 
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Актуальнасць: за апошнія 15 - 20 гадоў адкрыты новыя дакументы, 
якія праліваюць святло на многія раней невядомыя старонкі Другой 
сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны. Іх вывучэнне дазваляе больш 
аб'ектыўна ацаніць прычыны, характар, ход і вынікі вайны, справядліва 
расставіць па месцах заслугі палкаводцаў і подзвігі герояў. Актуальнасць 
тэмы даследавання абумоўлена і тым, што ў гэтым годзе спаўняецца 70 гадоў 
з дня заканчэння Вялікай Айчыннай і Другой cусветнай войнаў. Беларусь 
доўгія тры гады знаходзілася пад уладай гітлераўскай Германіі. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне гістарычных падзей 
на тэрыторыі Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны на прыкладзе 
аднаго з раёнаў Мінскай вобласці. 
Метады даследавання: даследаванне праведзена на аснове 
метадалагічных прынцыпаў гістарызму, аб'ектыўнасці і сістэмнасці. Яны 
былі рэалізаваны з дапамогай выкарыстання агульналагічных (аналіз, сінтэз, 
індукцыя, дэдукцыя), агульнанавуковых (гістарычны і лагічны метады, 
сістэмны падыход), спецыяльна-гістарычных (гісторыка - генетычны, 
гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны) 
метадаў. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вывучаны матэрыял па пазначанай 
тэме дазваляе разглядзець ход ваенных падзей, нягоды акупацыйнага рэжыму 
і трагедыю народа, жыццё мірнага насельніцтва ва ўмовах «Новага парадку» 
і супрацьстаянне яму, праз прызму відавочцаў гэтых падзей ураджэнцаў 
Нясвіжа і раёна. У дыпломнай працы паказаны падзеі, якія адбываліся ў 
горадзе Нясвіжы і Нясвіжскім раёне ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 
супрацьдзеянне нацысцкаму рэжыму і вызваленне разгляданай тэрыторыі. 
Структурна дыпломная праца ўключае ў сябе ўвядзенне, асноўную 
частку, заключэнне, бібліяграфічны спіс, дадатак. Дадатак, які складаецца з 
двух частак, уключае спіс ілюстрацыйнага матэрыялу і самі ілюстрацыі. 










Subject: Nesvizh district during the Great Patriotic War 
 
Basic concepts: occupation, genocide, "New Order", the ghetto, the Nazis, 
concentration camps, forced labor, the guerrilla movement, underground, Polish 
movement, the anti-Nazi struggle, liberation. 
Actuality: Over the past 15 - 20 years, open new documents that shed light 
on many previously unknown pages of World war II and the Great Patriotic War. 
Their study allows a more objective to evaluate the causes, scope, progress and 
results of the war, true in its place merit the exploits of heroes and generals. 
Background research is due to the fact that this year marks the 70th anniversary of 
the Great Patriotic War and the Second World War. Belarus long for three years 
under the rule of Nazi Germany. 
The aim of the course work is to study the historical events in the territory 
of Belarus in the Great Patriotic War, for example, one of the districts of the Minsk 
region. 
Methods: the study was conducted on the basis of methodological principles 
of historicism, objectivity and systematic. They have been implemented through 
the use of general logical (analysis, synthesis, induction, deduction), general 
science (historical and logical methods, system approach), especially historical (the 
historical - genetic, historical, comparative, historical, typological, historical and 
systemic) methods. 
The results and their novelty: the study material on the designated theme 
allows us to consider the course of events of the war, the hardships of the 
occupation regime and the tragedy of the people, civilian life in terms of "new 
order" and resistance to it, through the prism of the witnesses to these events and 
area natives Niasvizh. The course work shows the events that took place in the 
town of  Niasvizh and Niasvizh district during the Great Patriotic War, opposition 
to the Nazi regime and the liberation of the territory. 
Structural course work includes an introduction, main part, conclusion, 
bibliography, appendix. An application which consists of two parts consisting of a 
list of exemplary materials themselves illustration. The amount of work is 75 
pages. 
 
